











































































































































































































































































































































































Standard  without  Without  Not  Others 
   trend  national variable  significant    
Krefeld  Düsseldorf  Essen  Duisburg  Erftkreis 
Mülheim  Aachen  Oberhausen  Mönchengladbach  Münster 
Kleve  Coesfeld  Solingen  Remscheid    
Viersen  Steinfurt  Gelsenkirchen  Wuppertal    
Köln  Gütersloh  Recklinghausen  Mettmann    
Leverkusen  Paderborn  Herne  Neuss    
Kreis Aachen  Olpe     Wesel    
Heinsberg  Unna     Bonn    
Rheinisch‐
Bergischer Kreis         Düren    
Rhein‐Sieg‐Kreis         Euskirchen    
Bottrop         Oberberischer Kreis    
Dortmund        Borken    
Ennepetal         Warendorf    
Soest         Bielefeld    
         Herford    
         Höxter    
         Lippe‐Detmold    
         Minden‐Lübbecke    
         Bochum    
         Hagen    
         Hamm    
         Hochsauerlandkreis    
         Märkischer Kreis    
         Siegen    




















































provide  clear  hints  that  the  creative  class  positively  influences  regional  economic  development 
(based  on  employment).  An  increase  of  creative  employment  gives  a  positive  impact  to  “non‐
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